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Abstract
Myanmar is located at the transition zone between the Continental Southeast Asian and 
Sino-Japanese regions. This plant geographical transition produces unique and diverse species 
assemblages. However, in recent years, the biodiversity in the region has been rapidly decreasing 
as a result of deforestation and forest degradation, while, reports on the fauna and flora in 
Myanmar are still lacking. This study aims to examine the change in animal population sizes 
around a rural village in the Bago Mountains, central Myanmar. We collected data on the change 
in animal population sizes over the last 10 years (2006-2016) by an interview survey for two 
hunters. In addition, we set camera traps in forests around the village. Hunters hunted 23 animal 
species and camera traps took pictures of fi ve species. Populations of large animals tended to 
decrease more rapidly than those of small animals. Only the population size of Rattus tanezumi, 
the smallest animal of the 23 species, increased during the 10-year period. Human activity, in 
the form of deforestation and forest degradation, may be one of the primary causes of the loss of 
biodiversity and animals in the Bago Mountains.




植 物：11,643、 菌 類・ 原 生 生 物：34、IUCN, 
2016）。野生動物の個体数減少の要因には気候変
動（Thomas et al., 2004）や動物の肉や皮を得るた
めの狩猟 (Wright et al., 2007) など様々な要因が挙
げられているが、熱帯地域の森林減少・劣化によ
る動物の生息環境の劇的な変化も動物の個体数
減少に大いに加担する要因である (Kinnaird et al., 






























イ (Dicerorhinus sumatrensis G. Fischer, 1814)やジャ





















マーシシバナザル（Rhinopithecus strykeri sp. nov., 
Geissmann et al., 2010）をはじめとし、爬虫類と
両生類あわせて14種、コウモリ1種、その他淡水
魚などが多く新種として見つかったことからも想












































地内のM村で行った（19°54’～ 19°57’ N, 95°49’








である (杉本ら , 2001)。調査地の優占樹種はクマ




カド（Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.）やビルマカ
リン（Pterocarpus macrocarpus Kurz）といった経
済価値の高い有用樹種などが多く出現する（加
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IUCN（2016）のレッドデータブックに記載され
ているかを調べ、特に絶滅危惧種とされている
ものに関して、CR (Critically Endangered); 近絶滅
種、 Endangered EN (Endangered); 絶滅危惧種、 VU 
(Vulnerable); 危急種のいずれかの危機ランクを示
した。加えて本研究では準絶滅危惧種とも呼ばれ





































1979・Van Valkenburgh et al., 2004）、生息地の減
表 1　カメラトラップの設置期間と出現動物種の頻度
Camera No.1 Period of installation in 2015 Species caught on cameras2 Frequency of the appearance3
1 8/29～9/10（13 Days） Tamiops spp. 2
Rattus spp. 50
2 8/29～9/10（13 Days） Rattus spp. 58
Tupaia spp. 13
Tamiops spp. 2
3 9/4～9/10（7 Days） Rattus spp. 22
Unidentifi ed 1
4 8/30～9/10（12 Days） Rattus spp. 15
Tupaia spp. 31
5 8/30～9/10（12 Days） Tamiops spp. 1
Tupaia spp. 34
Rattus spp. 36
6 9/1～9/10（10 Days） Tupaia spp. 11
Rattus spp. 11
7 9/2～9/10（9 Days） Chiroptera spp. 3
　 　 Tupaia spp. 13






and Maurer, 1989・Diniz-Filho et al., 2005）、環境変
化による絶滅のリスクが高いことが先行研究によ






ズに関しては、Francis et al.（2001)、Whitten and 







p = exp(y) / (1 + exp(y)) （1）








log { p / (p - 1) } = b0 + b1x1 （3）
と変換できる。(3)式の左辺に含まれるp / (p - 1 )
はオッズ（odds）と呼ばれる。x＋1の時の予測
確率をp※とすると、xの時の予測確率pとは、(p* 











（Dobroruka, 1999 ・Francis et al., 2001・ Shepherd 







































  （2017年 3月 20日時点）






































Ursus thibetanus Asian Black Bare 130.0 decrease (1/2) nocturnal ground omnivorous VU
Catopuma temminckii Asian Golden Cat 1.30 decrease (1/2) diurnal ground meat-eating NT
Ratufa bicolor Black Giant Squirrel 1.50 decrease (1/2) diurnal arboreal grass-eating NT
Caoricornis rubidus Burmese Red Serow 112.5 decrease (1/2) diurnal ground grass-eating -
Manis javanica Sunda Pangolin 7.00 decrease (1/2) nocturnal underground meat-eating CR
Tupaia glis Common Treeshrew ○ 0.14 no change diurnal ground omnivorous -
Trachypithecus hatinhensis Dusky Langur 7.40 decrease (1/2) diurnal arboreal omnivorous EN
Hystrix brachyura East Asian Porcupine 9.00 decrease (1/2) nocturnal ground grass-eating -
Prionailurus viverrinus Fishing Cat 9.00 decrease (1/2) nocturnal water-side meat-eating VU
Canis aureus Golden Jackal 10.0 decrease (1/2) nocturnal ground meat-eating -
Hoolock hoolock Hoolock 9.0 decrease (1/2) diurnal arboreal grass-eating EN
Petaurista philippensis Indian GiantFlying Squirrel 0.40
4 decrease (1/2) nocturnal arboreal grass-eating -
Viverra zibetha Large Indian Civet 8.50 decrease (1/2) nocturnal ground omnivorous -
Prionailurus bengalensis Leopard Cat 9.005 decrease (1/2) nocturnal ground meat-eating -
Macaca fascicularis Long tailed Macaque 3.25 decrease (1/2) diurnal arboreal omnivorous -
Pardofelis marmorata Marbled Cat 3.50 decrease (1/2) nocturnal arboreal meat-eating NT
Nycticebus coucang Sunda Slow Loris 1.50 decrease (1/2) nocturnal arboreal omnivorous VU
Sundasciurus tenuis Slender Squirrel 0.096 no change diurnal arboreal omnivorous -
Herpestes javanicus Small Asian Mongoose 0.75 no change diurnal ground meat-eating -
Capricornis sumatraensis Sumatran Serow 112.5 decrease (1/2) diurnal ground grass-eating VU




nocturnal ground omnivorous -
Tamiops mcclellandii Western Striped Squirrel 0.098 no change diurnal arboreal omnivorous -
Sus scrofa Wild boar 67.50 decrease (1/10) nocturnal ground omnivorous -
1.　カメラトラップに写っていた野生動物　2.　10年前と比較して個体数が decrease (1/2)；1/2に減少 , no change；変化なし , Increase  (Less 
than 2times)；増加したものの 2倍まではいかない , decrease (1/10)；1/10に減少 
3.　2016年レッドリストの危機ランク NT (Near Threatened):近危急種 VU (Vulnerable):危急種 EN (Endangered):絶滅危惧種 CR (Critically 
Endangered):近絶滅種 
4.　同属の種 Petaurista petauristaの値を使用　5.　同属の種 Prionailurus viverrinusの値を使用　6.　同属の種 Sundasciurus lowiiの値を












種に登録されているアジアゾウ (Elephas maximus 
Linnaeus, 1758)、インドシナトラ（Panthera tigris 






































の関係（ P = 0.155, フィッシャーの正確確率検定）
Activity Time
Nocturnal Diurnal Total
Increase/No change 1 4 5
Decrease 11 7 18
Total 12 11 23
表 5　動物の生息場所と 10年間の個体数密度の変化
の関係（ P = 1.00, フィッシャーの正確確率検定）
Habitat
Ground Arboreal Others Total
Increase/No change 3 2 0 5
Decrease 9 7 2 18
Total 12 9 2 23
表 6　動物の食性と 10年間の個体数密度の変化の関







Increase/No change 4 0 1 5
Decrease 6 6 6 18
Total 10 6 7 23
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